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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Мировой финансово-экономический кризис проявился в сентябре–октябре 2008 г. в виде 
значительного ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран и 
последовавшей в конце того же года глобальной рецессии. 
На белорусскую экономику мировой финансово-экономический кризис повлиял не сразу, так 
как не были развиты фондовые и финансовые рынки в стране. И они, соответственно, были слабо 
интегрированы в мировую финансовую систему. 
Состояние мировой экономики сегодня находится в опасной фазе, но за последнее время 
финансовые рынки при поддержке центральных банков достигли неплохих результатов. В 2016 г. 
мировая экономика столкнулась со стремительным изменением цен на финансовых рынках, 
обусловленным резким падением цен на акции и другие рискованные активы.  
На это повлияли следующие факторы: 
 предпосылки к «жесткой посадке» китайской экономики; 
 усиление конфликта между Саудовской Аравией и Ираном;  
 беспокойство по поводу возможных сбоев экономического роста в США; 
 резкое ослабления глобального спроса, в первую очередь рухнувшие цены на нефть и другое 
сырье. 
В 2016 г. мировая экономика характеризуется как «новая ненормальность» (new abnormal) в 
том, что касается объемов производства, экономической политики, инфляции, поведения 
финансовых рынков и динамики цен на ключевые активы [1, с. 4]. 
В этом состоянии происходит экономическое развитие нашей страны. 
Существует мнение, что наша экономика так и не выбралась из ямы кризиса 2008 г., проблемы 
накапливались и привели к кризису 2015–2016 гг., который вызван проблемами в административно-
командной системе управления, слабостью национальной валюты и финансово-экономическим 
кризисом в России. 
Пережитки административно-командной системы являются одним из тех факторов, которые с 
периодичностью постоянно способствуют возникновению новых кризисов в Беларуси. 
С одной стороны, именно данный метод управления позволил избежать тех негативных 
последствий, которые испытали большинство других бывших советских республик после резкого 
перехода к рыночной модели экономики. 
Но с другой стороны, проблемы, породившие крах советской системы управления, не исчезли, 
а были только законсервированы. Периодически они напоминают о себе в виде экономических 
спадов, а в будущем это может вылиться во что-то большее. 
Проблема слабости белорусской национальной валюты началась еще с обретения 
независимости страны. Огромная девальвация белорусского рубля вынудила правительство в 1994 и 
2000 гг. провести его деноминацию. Но это не остановило кризисные процессы. 2009 и 2011 гг. также 
отметились значительной девальвацией этой валюты, что породило в свою очередь инфляцию. В 
2011 г. Беларусь имела самые высокие темпы инфляции в мире [2, с. 1]. 
В 2015 г. в Республике Беларусь снизился реальный ВВП, но при этом была улучшена 
структура производства валовой добавленной стоимости в экономике, и произошло увеличение доли 
чистого экспорта товаров и услуг. 
Политика в области доходов бюджета в 2015 г. характеризовалась растущей динамикой 
наполнения доходной части, политика в области расходов бюджета – сдерживанием расходной части. 
Было обеспечено погашение значительных выплат по внешнему долгу за счет привлечения новых 
государственных займовна сумму 2 172,9 млн долл. США. По финансовому счету платежного 
баланса приток капитала был недостаточен, чтобы обеспечить сбалансированность платежного 
баланса. Инвестиционная привлекательность Республики Беларусь также оставалась на невысоком 
уровне. 
Реальный сектор экономики в 2015 г. в результате обозначившейся рецессии заметно 
сократился. Финансовый сектор сохранил свои масштабы и даже возрос под воздействием 
ослабления обменного курса национальной валюты. Это говорит о том, что участники рыночных 
отношений дали излишне оптимистичную оценку финансовым рискам, и это в свою очередь 
создавало рисковую операционную среду для всех категорий финансовых посредников. 
Таким образом, в 2015–2016 гг. в мировой экономике наблюдалось развитие кризисных 
явлений. Падение цен на нефть сильнее всего ударило по экономикам стран – экспортеров нефти, в 
том числе Российской Федерации.  
Для Республики Беларусь внешними вызовами в 2015–2016 гг. стали экономический спад в 
Российской Федерации и значительная девальвация ее национальной валюты, обусловленные 
низкими ценами на нефть и внешнеполитическими проблемами, а также общее замедление роста 
мировой экономики.  
На данный момент проблемы испытывает реальный сектор белорусской экономики, а до 
финансового сектора кризисные явления подступят позднее. 
К сожалению, сейчас Беларусь не может решить свои проблемы в одностороннем порядке из-за 
фактической привязки ее экономики к российской. Значительные перемены возможны только в том 
случае, если России удастся побороть кризисные явления в своей экономике. 
Если говорить про долгосрочные перспективы, то Беларуси следует отойти от модели с одним 
основным контрагентом на внешнем рынке (Россия), что позволит диверсифицировать риски и 
снизить зависимость от внутренних экономических проблем других стран. 
Для этого Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко в 2015 г. сделал 
несколько шагов на пути по сближению с Европой, но они носили более декларативный характер, так 
как конфликтовать с Россией не следует. Конфронтация может принести больший ущерб экономике 
страны, чем положительных моментов сближения с Европой. 
Другим важным моментом, который позволит выйти Беларуси из перманентного кризиса, 
является комплексная реформа управления. Старая командно-административная система с каждым 
годом показывает все меньшую эффективность. 
Конечно, за один год перестроить экономику не удастся, но пока и не наблюдается отчетливых 
шагов в этом направлении. Действия по модернизации экономики, созданию условий для 
экономического роста в период кризиса должны включать уже проверенные мировой практикой 
меры и новые, которые рекомендует наука. 
Существенную роль в возобновлении экономического роста должны сыграть уже созданные и 
функционирующие предприятия и производства, которые способны при соответствующих 
преобразованиях конкурировать на международных рынках. Однако для этого необходимо их 
реструктурировать, отсечь неконкурентоспособные производства и неэффективные затраты, сократить 
кадровый балласт, пересмотреть производственную программу и осуществить ряд других мер. 
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